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Развитие человека правомерно представ-
лять как многомерное явление, сопровож-
дающее его жизнедеятельность. Речь идет  
о том, что в процессе жизнедеятельности че-
ловека происходят изменения многих его 
свойств. При этом значительная часть изме-
нений характеризуется тенденцией необрати-
мости содержания соответствующих свойств. 
Тогда правомерно констатировать развитие 
таких свойств, как факт их качественных из-
менений. Отсюда следует, что развитие чело-
века представляет собой факт качественных 
изменений его свойств. В своей целостности 
оно предстает как многомерное явление. Ка-
чественные же изменения отдельных свойств 
человека характеризуют факт их развития [7].  
Заметим, что личный энергоресурс чело-
века также подвержен изменениям, необрати-
мый характер которых свидетельствует о его 
развитии. Отсюда понятно, что развитие лич-
ного энергоресурса человека предстает как 
важный аспект его развития в целом. Скорее 
всего, целостное развитие человека не сво-
дится к развитию его личного энергоресурса. 
Однако важно иметь в виду, что целостное 
развитие человека невозможно без развития 
его личного энергоресурса. Более того, в ос-
нове целостного развития человека лежит 
развитие его личного энергоресурса. Поэтому 
развитие человека важно связывать с развити-
ем его личного энергоресурса. 
Развитие личного энергоресурса человека, 
с одной стороны, обусловлено его природо-
определенными особенностями [1, 4–6, 9]. Это 
означает, что врожденные задатки (природо-
определенный энергопотенциал) являются 
внутренними предпосылками развития чело-
века. Скорее всего, они неустранимы в прин-
ципе. Их следствиями становятся различия в 
изменениях тех или иных свойств людей, 
жизнедеятельность которых происходит в 
сходных социальных и экологических усло-
виях. Именно врожденные задатки каждого 
человека предопределяют его индивидуаль-
ные особенности и обусловливают их фено-
менальную уникальность по сравнению с дру-
гими людьми.  
С другой стороны, развитие человека яв-
но обусловлено социальным образом его жиз-
недеятельности. Как представитель социаль-
ного образа жизнедеятельности, человек, так 
или иначе, проявляет свои свойства в соци-
альном экологическом окружении, которое 
небезучастно к тем или иным его проявлени-
ям. Это, безусловно, может влиять на измене-
ния отношений человека с окружением либо с 
собой, что, в свою очередь, ведет к изменени-
ям в проявлениях каких-то его свойств. Раз-
личные социальные институты, в отношения с 
которыми вступает человек, вольно и неволь-
но, целенаправленно либо случайно, влияют 
на его развитие.  
Так как образование человека происходит 
в социально обусловленной среде, то он по-
стоянно воспринимает и частично усваивает 
различную социальную информацию. Осоз-
нанная часть такой информации пополняет 
знаниевый энергоресурс человека и служит 
одним из оснований проявлений себя в отно-
шениях с кем-то (чем-то). Корректное пользо-
вание усвоенными знаниями в отношениях с 
собой или с окружением может способство-
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вать успехам в каких-то аспектах его жизне-
деятельности. Неудачи же в пользовании со-
ответствующими знаниями могут побуждать 
человека к рефлексии осуществленных отно-
шений с собой или с окружением. В том и в 
другом случаях копится опыт пользования 
усвоенными знаниями в отношениях с кем-то 
(чем-то). 
Тем самым, у человека растет определен-
ность в целесообразности пользования теми 
или иными знаниями в продолжении отноше-
ний с собой и (или) с окружением. Достигая 
своеобразного критического значения, опре-
деленность в целесообразности пользования 
теми или иными знаниями в отношениях с 
кем-то (чем-то) становится одной из причин 
возможной необратимости мнения человека 
относительно полезности и личной ценности 
соответствующих знаний. При этом его ком-
петентность относительно пользования усво-
енными знаниями определенно будет зависеть 
от сложившегося в опыте мнения относитель-
но их ценности и полезности не только для 
себя, но и для других.  
Ясно, что непроизвольно осуществляю-
щееся самообразование влияет на развитие 
компетентности человека в зависимости от 
меры его активности в отношениях с кем-то 
(чем-то), а также от содержания исполненных 
им социальных ролей. В этом аспекте образо-
вания на передний план развития человека 
выдвигаются его возможности проявлять 
свою активность в исполнении социальных 
ролей, а также для удовлетворения познава-
тельных потребностей. Усваиваемые при этом 
знания не регламентированы извне, если нет 
необходимости пользования ими при испол-
нении социальных ролей. Овладевая какой-то 
информацией, человек самоопределяется от-
носительно целесообразности намеренного 
(целенаправленного) самообразования.  
Если человек определился с целесообраз-
ностью намеренного самообразования, то для 
его осуществления он обязан мобилизовать 
развившиеся энергоресурсы с целью реализа-
ции своих намерений. Отсюда ясно, что наме-
ренное самообразование побуждает человека 
к активному пользованию развившимся энер-
горесурсом, руководствуясь лишь необхо-
димостью достижения поставленных перед 
собой целей. В намеренно осуществляемом 
самообразовании он опирается, главным об-
разом, на отношения с собой. Безусловно, 
осуществление самообразования влияет на 
развитие личного энергоресурса человека.  
Если целенаправленное самообразование 
происходит постоянно, и человек настойчиво 
стремится к достижению поставленных по-
знавательных целей, то его самообразование 
будет способствовать развитию не только 
знаниевого энергоресурса, но и жизненно 
важных психических свойств. Опыт само-
управления, необходимый в самообразовании, 
будет способствовать развитию субъектных 
способностей человека. Его знаниевый энер-
горесурс пополнится лично ценными элемен-
тами. Удовлетворение познавательных по-
требностей может способствовать не только 
расширению или углублению кругозора, но и 
явится основанием самоопределения относи-
тельно перспектив в продолжение жизнедея-
тельности.  
Целенаправленно осуществляемое само-
образование может оказаться полезным и в 
здоровьесбережении человека. Отбирая и ос-
ваивая информацию человековедческого на-
правления, человек может использовать ее в 
отношениях с собой так, чтобы не наносить 
вреда своему здоровью во всех его измере-
ниях. При этом следует помнить, что соци-
альная информация о человеке и о здоровье-
сбережении людей весьма разнообразна и 
разнопланова. Поэтому, отбирая и осваивая 
ее, человеку следует весьма осторожно отно-
ситься к пользованию ею в сбережении своего 
здоровья. Некритичное пользование соответ-
ствующими знаниями чревато угрозой ухуд-
шения в целом здоровья человека либо в от-
дельных его аспектах (психическом, социаль-
ном, телесном).  
Итак, развитие человека определенно за-
висит от его самообразования. Особенностью 
зависимости развития человека от самообра-
зования является опосредованность социаль-
ного влияния. Речь идет о том, что, с одной 
стороны, человек является невольно зависи-
мым от доступной ему социальной информа-
ции. Формально он может игнорировать ее 
как субъект своей жизнедеятельности. Факти-
чески же, она может проникать в его внутрен-
ний мир и непроизвольно фиксироваться в 
нем. С другой стороны, целенаправленное 
самообразование человек осуществляет по 
своей инициативе. Однако и при этом содер-
жание самообразования отбирается из со-
циального информационного пространства. 
С той и с другой сторон социальное влияние 
на развитие человека предстает как объектив-
но существующие условия, сопровождающие 
его самообразование. Непосредственным же 
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субъектом самообразования является он сам. 
Поэтому и развитие человека в самообразова-
нии в значительной степени зависит и от него 
самого.  
Другое дело если речь идет об образова-
нии человека в каких-либо организациях го-
сударственно-общественной системы обра-
зования. Здесь ведущим субъектом его об-
разования становится административно-
педагогический персонал соответствующей 
организации, осуществляющей образование. 
Речь идет о том, что администрация и педа-
гоги призваны устанавливать регламент об-
разовательных отношений для образующих-
ся людей. Каждому образующемуся человеку 
(обучающемуся) остаются субъектные пол-
номочия, относящиеся к исполнению требо-
ваний регламента, а также к возможностям 
самообразования в условиях установленного 
регламента. Поясним это.  
Во-первых, каждому обучающемуся пред-
писывается усваивать содержание образова-
ния, соответствующее нормативным требо-
ваниям, установленным в государственно-
общественной системе образования в целом. 
При этом естественно, что одним и тем же 
нормативным требованиям могут отвечать 
различные варианты содержания образования.  
Поэтому администрация и педагоги каждой 
организации, осуществляющей образование, 
призваны разрабатывать собственные образо-
вательные программы, соответствующие об-
щим нормативным требованиям. Естественно, 
что качество образовательных программ зави-
сит от квалификации работников. 
Во-вторых, педагоги наделены правом 
выбора методов предъявления содержания 
образовательных программ обучающимся. 
Ясно, что выбор методов предъявления им 
содержания образовательных программ опре-
деленно зависит от квалификации педагогов. 
Речь идет не только об их профессиональной 
компетентности, но и о личностных качест-
вах, проявляемых в педагогическом сопрово-
ждении образовательной деятельности обу-
чающихся [3, 8]. Ведь от педагогов опреде-
ленно зависят свойства проявления себя в 
образовательных отношениях с педагогами. 
Во взаимодействии с педагогами каждый из 
них определяется с личным отношением к 
исполнению своих полномочий. Именно на 
полномочиях базируются успехи в усвоении 
содержания образовательных программ.  
В-третьих, каждый обучающийся значи-
тельную часть образовательной деятельности 
осуществляет в группе. Вольно или невольно 
он оказывается подверженным влиянию со 
стороны соответствующей группы, с которым 
приходится считаться. Именно неформальное 
влияние группы может существенно сказы-
ваться на исполнении обучающимися своих 
образовательных полномочий. Ясно, что влия-
ние группы на образование каждого человека 
может быть разным. Однако факт такого 
влияния на исполнение обучающимися своих 
полномочий по усвоению содержания образо-
вательных программ несомненен.  
Указанные особенности образования че-
ловека в организации государственно-общест-
венной системы образования свидетельствуют 
о неоднозначности влияния соответствующих 
условий на его развитие. Определенно можно 
выявить две противоположные тенденции в 
развитии человека, участвующего в отноше-
ниях с представителями государственно-
общественной системы образования. Охарак-
теризуем вкратце каждую из них.  
С одной стороны, соответствующие от-
ношения человека упорядочены усилиями 
профессионально компетентных сотрудников 
организации. Как субъекты управления обра-
зованием человека они призваны всемерно 
способствовать усвоению регламентирован-
ного содержания образования. Они обязаны 
вовлекать обучающихся в реализацию педаго-
гически обоснованного замысла (проекта) об-
разовательных отношений. Для этого сотруд-
ники организации (прежде всего, педагоги) 
должны системно использовать арсенал 
средств влияния на учащихся. Делается это 
для того, чтобы всемерно способствовать реа-
лизации соответствующего замысла в отно-
шениях с учащимися.  
Обучающиеся, вовлеченные в такого рода 
образовательные отношения, обязываются 
исполнять те социальные роли в образовании, 
которые предписаны им соответствующим 
замыслом. Тем самым, каждый обучающийся 
становится объектом административно-педа-
гогического влияния. Одновременно он объек-
тивно (в силу природоопределенной самости) 
является субъектом своей жизнедеятельности 
(следовательно, и образовательной деятельно-
сти). Отсюда ясно, что тенденции развития че-
ловека в образовательных отношениях будут 
зависеть от того, в какой мере педагогически 
обоснованный замысел соответствует готовно-
сти каждого обучающегося принять на себя 
предписанные ему роли в образовательных 
отношениях и добросовестно их исполнять.  
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В оптимистичном случае образователь-
ные отношения определенно будут способст-
вовать прогрессивному развитию личного 
энергоресурса человека. Это означает преоб-
ладание тенденции роста качественных пока-
зателей в развитии компетентности человека, 
социально значимых ценностных ориентаций. 
При этом не выявляются негативы в телесном 
и в психическом аспектах его здоровья. Такая 
идеализированная картина развития человека 
в образовательных отношениях с организа-
цией государственно-общественной системы 
образования [2, 3, 7] должна служить ориен-
тиром для всех участников соответствующих 
образовательных отношений. 
В пессимистическом случае образова-
тельные отношения обучающихся с государ-
ственно-общественной системой образования 
негативно сказываются на развитии его лич-
ного энергоресурса. Это означает, что проис-
ходит отвращение обучающихся от такого 
рода образовательных отношений. Это может 
приводить к негативному отношению челове-
ка к образованию в целом. Следствием же 
всего этого становится пессимизм относи-
тельно необходимости познания, ограничен-
ный кругозор в отражении человеком реально-
го мира, его стремление найти альтернативу в 
отношениях с собой и (или) с окружением. 
Ясно, что такая тенденция в развитии челове-
ка может оказаться опасной для него самого и 
проблемной для государства и общества.  
В реальных образовательных отношениях 
человека с организациями государственно-
общественной системы образования проявля-
ются обе эти тенденции. Развитие же человека 
в образовании зависит от доминирования той 
или иной тенденции в образовательных отно-
шениях с той или иной организацией государ-
ственно-общественной системы образования. 
Понятно, что востребованным является доми-
нирование тенденции прогрессивного разви-
тия личного энергоресурса обучающегося. 
Добиться этого можно совместными усилия-
ми администрации, сотрудников (прежде всего 
педагогов) и каждого обучающегося. Благо-
даря их сотрудничеству можно минимизиро-
вать негативы в реализации образовательных 
отношений и, следовательно, снижать угрозу 
негативной тенденции в развитии личных 
энергоресурсов обучающихся.  
При этом следует иметь в виду, что,  
с другой стороны, возможности субъектов 
образовательных отношений ограничены. 
Прежде всего, надо иметь в виду совокуп-
ность социальных ограничений (правовых, 
этических, нормативных). Каждый субъект 
образовательных отношений должен руково-
дствоваться требованиями, относящимися к 
его взаимоотношениям с другими людьми. 
Им надлежит ориентироваться на нормативы, 
регламентирующие содержание и объемы на-
грузки, относящиеся к исполнению каждым 
из них профессиональных или образователь-
ных компетенций. Субъекты образовательных 
отношений обязаны считаться с состоянием 
материально-технического и финансового 
обеспечения взаимодействия с партнерами, 
если оно соответствует установленным нор-
мативам. Все это можно отнести к условиям 
взаимодействия субъектов образовательных 
отношений, существующим в соответствую-
щей организации, осуществляющей образо-
вание.  
К возможностям субъектов образователь-
ных отношений относится и состояние энер-
горесурса каждого из них, которым они могут 
воспользоваться при исполнении возложен-
ных полномочий. Речь идет о профессиональ-
ной квалификации представителей админист-
рации и педагогов соответствующей орга-
низации, осуществляющей образование. 
Важную роль в профессиональной квалифи-
кации сотрудников такой организации играет 
не только компетентность, относящаяся к 
полномочиям каждого из них, но и личност-
ный аспект здоровья. Ясно, что влияние ад-
министрации и педагогов на образовательную 
деятельность учащихся в полной мере зависит 
от профессиональной квалификации каждого 
из них. 
Особое место в образовательных отноше-
ниях занимают личные энергоресурсы обу-
чающихся, а также их нераскрывшиеся по-
тенциалы. Дело в том, что реализация образо-
вательных отношений направлена на развитие 
личных энергоресурсов обучающихся. В этом 
состоит одна из целей функционирования об-
разовательной организации. В то же время 
наделение обучающихся субъектными полно-
мочиями целесообразно делать с опорой на 
развившийся личный энергоресурс каждого из 
них. Если это удается сделать, то учащиеся в 
состоянии справиться с возложенными на них 
полномочиями. В противоположном случае 
учащиеся объективно не могут справляться с 
такого рода полномочиями. Следовательно, 
их ждет неудача в реализации такого рода об-
разовательных отношений. Зависит же ре-
зультат образования не только от учащихся, 
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но и от иных субъектов образовательных от-
ношений. 
Таким образом, развитие человека в госу-
дарственно-общественной системе образова-
ния зависит не только (возможно – не столь-
ко) от него самого. Его личный энергоресурс 
развивается в зависимости от меры соответст-
вия природоопределенным особенностям и 
состояниям развившегося личного энергоре-
сурса от специально организованного образо-
вательного пространства в организации, осу-
ществляющей образование. Фактически, как-
то организованное образовательное простран-
ство представляет собой комплекс админист-
ративно-педагогических и профессионально-
квалификационных условий развития личного 
энергоресурса человека. Такие условия отли-
чаются интерактивностью влияния на челове-
ка. Другими словами, они целенаправленно 
побуждают его к соблюдению общих правил в 
образовательных отношениях с партнерами, 
даже если они противоречат его личным 
предпочтениям.  
В целом же, самообразование и образова-
ние в организациях государственно-общест-
венной системы образования являются важ-
ными факторами развития человека, прежде 
всего, его личного энергоресурса [7]. Самооб-
разование способствует удовлетворению об-
разовательных потребностей человека. Его 
образовательные отношения с представителя-
ми той или иной организации, осуществляю-
щей образование, должны, поощряя социально 
ценное самообразование, приобщать учащих-
ся к усвоению нормативно регламентирован-
ного содержания образования. Оба аспекта 
образования человека по замыслу должны 
способствовать развитию его личного энерго-
ресурса, полезного как в самореализации, так 
и при исполнении социальных ролей (см. ри-
сунок).  
На рисунке отражена зависимость разви-
тия человека как от участия в реализации об-
разовательных отношений с организацией 
государственно-общественной системы обра-
зования, так и от самообразования. Совер-
шенно очевидно, что без самообразования 
(которое может осуществляться и в образова-
тельных организациях параллельно с усвое-
нием содержания образования), образование 
человека становится оторванным от его при-
родоопределенной специфики. Единство же 
самообразования и усвоения социально рег-
ламентированного содержания образования 
объективно может способствовать приобще-
нию человека к социально значимым ценно-
стям и одновременно сохранению его природо-
определенной уникальности.  
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Human development is one of the basic functions of education. The effects of self-
study and state-and-public system of education on the development of competence, perso- 
nality traits, human values and health safety are shown. The controversial and multidirec-
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